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SİNEMA SEYİRCİSİ VE 
İSTANBUL’DA “YENİ SİNEMALAR”
Ferruh Doğan
Fida Film ilk kez 1991 yılında sinema seyircisinin pro­
filini saptamak için bir araştırma yaptı. Sinema, en kala­
balık kitleyi en geniş alanda toplayabilen tek medya. 
1991 verilerine göre Türkiye’de 5 milyon 700 bin sinema 
seyircisi var; aynı yıl içinde ortalama 30 milyon sinema 
bileti satılmış.
Bu araştırmaya göre sinema seyircisi genç; sinemaya 
giden kitlenin yaklaşık % 80’ini 15-30 yaş arası oluşturu­
yor. Bu oran sinemaya tutkunun gelecek için umudunu 
veriyor.
Sinema seyircisinin %
65’i erkek, % 35’i kadın.
Sinema seyircisinin 
mesleklere göre sıralandı­
ğında; % 46’sını öğrenciler,
% 27’sini kamu ve özel 
sektörde çalışanlar, % 20’si- 
ni de serbest meslek sahip­
leri oluşturuyor.
Sinema seyircisinin eği­
tim durumu Türkiye gene­
linden farklı...
Sinemaya giden seyirci­
nin % 89’unu oluşturan 
genç kitlede üniversite me­
zunu % 30, lise ve dengi 
okul mezunlan % 48. Oku­
ma yazma bilmeyen yok.
Sinema seyircisi çekir­
dek tipi aile içinde yaşıyor.
4-5 kişilik aileler % 54 ora­
nında. Evde çalışan tek kişi 
% 38, çift gelirli % 39, üç 
kişi % 15.
Sinema seyircisinin %
98’i günlük gazete okuyor.
% 88’i aktüalite ve mizah 
dergilerinin okuyucusu.
Aylık dergi okuma oranı %
62, düzenli kitap okuma 
oranı ise % 65. Sinema se­
yircisinin % 2’si haftada 2-3 
kez sinemaya gidiyor; % 34 
oranındaki izleyici ise haf­
tada en az bir kere sinemaya gidiyor. Seyirci sinemaya 
kalabalık gidiyor, % 66 oranında arkadaşlarıyla, % 25 ora­
nında tek başına, % 9’u ailesiyle gidiyor.
Komedi filmleri, % 24’lük oran ile sinema seyircisinin 
en çok tercih ettiği tür. Ancak 50 yaşın üzerindeki seyirci, 
komedi filmlerine pek rağbet etmiyor. Farklı yaş grupları, 
film türleri arasındaki tercihler açısından da farklılaşıyor. 
En belirgin yoğunluklar, 15-19 yaş grubunda macera film­
leri (% 51), 20-29 yaş grubunda ise duygusal-aşk filmleri
(% 50). Korku-gerilim ve bilim-kurgu filmlerini tercih 
edenlerin % 83’ü 15-29 yaş grubu izleyicileri.
Bir diğer bulgu ise, sinema seyircisinin diğer kültürel 
etkinlikleri izleme oranının da hayli yüksek olması. Bu 
etkinlikler arasında, İstanbul Uluslararası Film Festivali % 
22 ile ilk sırada yer alıyor. Film Festivali’ni, yine % 22 ile 
İstanbul Festivali’nin diğer etkinlikleri, % 20 ile tiyatro, % 
12 ile pop konserleri, % 10 ile sergiler, % 9 ile klasik mü­
zik konserleri ve % 5 ile opera-bale izliyor.
Fida Film’in daha sonra­
ki yıllarda, özellikle büyük 
alışveriş merkezlerinde ger­
çekleştirdiği araştırma, bu 
merkezlerde alışveriş ya­
panların % 80’den fazlası­
nın sinemanın sadık izleyi­
cileri olduğunu gösteriyor. 
Festival dışında, seyirci ço­
ğunluğunun, sayıları artan 
çok salonlu sinemalara 
kaydığını söylemek müm­
kün.
Saim Yavuz’un, 31 Ara­
lık 1995 tarihi itibariyle 
Türkiye sinema salonları 
üzerine yaptığı bir araştır­
ma, 1995 yılında birçok ye­
ni sinema salonu açıldığını, 
ancak, salonlar artarken 
koltuk sayılannın azaldığını 
ortaya koymuştur. Bu araş­
tırmanın bulgularına göre: 
“Yurt çapında yaygın 
olan çok salonlu sinemala­
rın sayısı 37, bunların salon 
sayısı 112’dir. 23 sinema ve 
bunlara ait 72 salonla İstan­
bul, çok salonlu sinemalara 
sahip kentlerin başında yer 
alıyor. Yine toplam sinema 
sayısı bakımından İstanbul 
önde: 125 salon, 40.444 
koltuk. İstanbul için geç­
miş yılla bir kıyaslama yap­
tığımızda, başta söylediğimiz ‘salon sayısı artıyor, koltuk 
sayısı azalıyor’ gerçeğini burada da görmemiz mümkün. 
1994 yılında İstanbul’da 116 salon varken bu rakam 
1995’te 125’e yükselmiş. Buna karşılık, İstanbul’da koltuk 
sayısı 1994’te 40.873 iken, 1995’te 40.444’e düşmüş.” (Sa­
im Yavuz, Antrakt, Sayı 53.)
1996 yılı başında İstanbul’daki sinema salonlarının 
dağılımına ve koltuk sayılarına bakıldığında “yeni sine- 
malar”ın artan ağırlığı görülebilir.
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